





Uusi selkokielinen opas on julkaistu.
Se kertoo rahapeleistä ja 
rahapelaamisen haitoista.
Rahapelit ovat Suomessa yleisiä
ja suomalaiset pelaavat paljon.
Suurimmalle osalle ihmisistä
rahapeleistä ei ole haittaa.
Joillekin ihmisille rahapeleistä
voi kuitenkin tulla ongelmia.
Opas on tarkoitettu pelaajalle
ja hänen läheisilleen sekä
kaikille niille, jotka haluavat
tietoa rahapelaamisesta.
Rahapelejä pelaavan ihmisen
kannattaa miettiä omaa pelaamistaan.
Tämä opas auttaa pelaajaa arvioimaan
omia pelitapojaan.
Pelaaja saa yleistä tietoa rahapeleistä ja
rahapelaamiseen liittyvistä haitoista.
Lisäksi oppaassa on 
hyviä neuvoja sellaiselle lukijalle,
joka haluaa lopettaa pelaamisen
tai etsii apua pelaamisen vähentämiseen.
THL 2012, 44 sivua
Myydään 10 kpl:een nipuissa
Oppaan lopussa on tietoa paikoista,
joista voi saada tukea ja apua
rahapeliongelmiin.
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